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Introducción 
Se utilizan imágenes de sonar de barrido lateral, correspondientes a 
fondos arenosos próximos al Archipiélago de Cabrera. El tratamiento digital 
de dichas imágenes y, especialmente la clasificación no supervisada , ofrece 
excelentes resultados desde un pwlto de vista cartográfico, y de estudios de 
evaluación de cobertura de praderas de Posidonia oceanica. 
Material y Métodos 
Las imágenes han sido obtenidas con un Sonar de Barrido Lateral 
Klein modelo 595 de doble frecuencia simultánea (100 y 500 kHz). El sistema 
está compuesto por una unidad de control, un registrador gráfi co de precisión 
de dos canales sobre papel térmico con resolución de 200 dpi, y un sensor 
sumergido (pez), sobre el que están montados dos transductores de emisión-
recepción. La escala de trabajo fué de 100 m por canal, barriendo una franja 
de 200 m en total. Estas sonograñas fueron posteriormente escaneadas con 
una resolución de 250 dpi, y tratadas en un equipo Intergraph, con un 
software específico denominado 181-2. 
A las subescenas del mismo tamaúo en cada banda, se les aplicó por 
separado diferentes realces de contraste y espaciales. Con las imágenes 
resultantes se utilizaron métodos de realce espectrá l, y clasificaciones , 
obteniéndose mapas temáticos. 
Resultados y Discusión 
La Posidonia oceanica presenta patrones de distribución de pequeño 
tamaño, permitiendo recortar suhescenas que no exceden de 500x500 pixels. 
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La imagen tomada con 100 kHx a pesar del ruido ocasionado por 
interferencias acústicas, es la que contiene mayor información sobre las 
praderas de esta fanerógama, por lo que el tratamiento se centra en dicba 
frecuencia. El ruido, muy dificil de eliminar por el enorme rango de valores y 
ausencia de patrones que presenta, fué atenuado con un filtro de cuña 
("wedge"), definido en el espacio de Fourier. Para una mejor interpretación de 
~ 
la imagen resultante se le aplicó un realce de contraste con "density slice" con 
cuatro niveles de colores, que permite distinguir las praderas de Posidonía 
oceanica del fondo arenoso. Los mejores resultados se consiguieron realizando 
clasificaciones no supervisadas con el algoritmo isoda ta y el clasificador de 
máxima verosimilitud. Las clasificaciones aplicadas a las escenas de 100 y 
500 kHz , tanto en conjunto como por separado, ofrecen buenos resultados, 
exceptuando la de 500 kHz. Para amortiguar el ruido todavía presente en la 
imagen final, se pasaron varios filtros de suavizado (moda), que mantienen 
prácticamente la información original. El resultado de la clasificación de la 
imagen de 100 kHz, es un mapa temático que r ecoge en 6 clases las 
comunidades de Posidonia oceanica según su densidad y las distingue del 
fondo. Por otro lado, el resul tado de la clasificación de ambas subescenas es 
un mapa en dos colores que simplemente separa el fondo arenoso de las zonas 
con vegetación colonizadas por la pradera. 
El tratamiento digital de las sonograñas, ofrece por tanto, gran des 
posibilidades en la cartografia y monitorización de las praderas de Posidonía 
oceanica, así como de otras especies de algas y fanerógamas marinas. Es 
importante resaltar la necesidad de trabajar con un mínimo de dos bandas de 
distintas frecuencias que presenten el menor ruido posible, ya que algunas 
técnicas de realce espectral necesitan al menos tres componentes, 
mínimamente correlacionados, para obtener resultados fiables. 
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